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U  po vo du 40. ob ljet ni ce ob jav lji va nja do ku me nta »Ob no va ka te he ze« au tor govo­ri o nje go vu nas tan ku i značenju za ob no vu suv re me ne ka te he ze u Ita li ji, ali 
pos red no i u sveo pćoj Cr kvi. Suv re me na je ka te he za, is tiče se u nje mu, kris to cen trična. 
Od go vo rna za ka te hezu je zajed ni ca, a cilj ka te he ze je upot pu nje nje vje re i živo ta. 
Bib li ja je te melj na »knji ga« ka te he ze. Važna je dvos truka vjer no st: Bo gu i čov je ku. Ka­
te he za obuh vaća sve život ne do bi, sve si tua ci je i uv je te u ko ji ma lju di žive. Ka te heta 
je poz van bi ti svje dokom, učiteljem i od ga ja teljem. U ka te he zi pr vo mjes to pri pa da 
ka te he ti, od nos no cr kve noj za jed ni ci. Osim na ka te he zu, taj je do ku me nt po zi tiv no 
ut je cao i na pas to ral mla dih. Da našnjima mla di ma tre ba po moći da bo lje upoz naju 
kr šćansku vje ru. Sto ga je pot reb no evan ge li zi ra ti od ga ja jući i od ga ja ti evan ge li zi­
ra jući. To će se us pje ti bu du li sa dašnja i bu duća nas to ja nja i u ka te he zi i u pas to ra lu 
mla dih plod us klađenog nas to ja nja ci je le Cr kve i svih nje zi nih čla no va.
Ključne ri ječi: Do ku me nt »Ob no va ka te he ze«, ka teheza, pas to ral mla dih
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• Pi ta nje: Re ci te nam, mo lim Vas, pri je 
sve ga što je to »Te meljni doku me nt«? Je 
li on značajan i poz nat ili je dio obične 
ar hiv ske do ku men ta ci je? Ima li uo pće 
smi s la o nje mu još i da nas go vo ri ti.
Od go vor: Nas lov mu je »Ob no va ka te-
he ze«. Ri ječ je o tek stu ko ji u službe nom 
iz vor nom iz da nju ima 144 stra ni ce. On 
oz načava po vi je sno pok re ta nje ka te he ze i 
o pćeni to prio pćava nja vje re u Ita li ji na kon 
slav noga, ali da nas prak tično nep rim je nji-
voga tra di cio nal nog ob li ka ka te hi zi ra nja 
ko je ga je po vijes ni pred stav nik bio »Ka te-
ki zam kr šćan skog nau ka«. Taj po vi jes ni 
zao k ret nužno je po ve zan uz izvr sno pred-
stav lja nje sad ržaja, što je do ve lo do to ga 
da se spo me nu tu knji gu oz načava kao »ba-
zični do ku me nt« (tal. »Do cu men to di base«, 
skraćeno: DB). Riječ je o značaj nom doku-
men tu, ko ji poz na ju svi ka te he te, a ne tek 
o ne kom ar hiv skom tek stu. Sto ga taj tekst 
zas lužuje da se i da nas o nje mu go vo ri, 
ia ko uz ra zum no iščita va nje i pri la god bu. 
Up ra vo to sa da nas to ji načini ti Cr kva u 
Ita li ji. Ovaj moj pr vi od go vor je sažetak 
svih os ta lih ko ji sli je de i ko ji služe ka ko bi 
se pro tu mačila ve li ka vri jed no st toga do-
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ku me nta, ko ji se s pra vom na zi va »Te melj-
nim do ku men tom«.
KRATAK POVIJESNI PREGLED
• Pi ta nje: Vra ti mo se ma lo unat rag, u 1970. 
go di nu, u vri je me kad je on ob jav ljen. 
Bila su to vre me na pr vog prih vaćanja 
Dru goga vati kan skog kon ci la u cr kva­
ma. Te melj ni doku me nt prih vaća no vost 
Kon ci la. Ko je su to no vos ti? Ka ko je do­
šlo do od lu ke o prip re mi i ob jav lji va nju 
»Ob no ve ka te he ze«? S ko jim se prob le­
mi ma tre bao suočiti i na ko je zah tje ve je 
tre bao od go vo ri ti?
Od go vor: Može se reći bez bo jaz ni da 
će to net ko opov r gnu ti, ka ko je pr vi ili 
je dan od pr vih plo do va Kon ci la u Cr kvi 
u Ita li ji bila »Ob no va ka te he ze«. Što više, 
taj je do ku me nt imao ulo gu pr vot nog pre-
no si te lja prih vaćanja Dru goga va ti kan skog 
kon ci la. Raz log je pri lično jed nos ta van: 
»Ob no va ka te he ze« prih vaća i pre no si na 
pod ručje ka te he ze dog mat sku kon sti tu ci-
ju o Božan skoj ob ja vi, ko ju se obično na-
zi va Dei Ver bum, a ona, kao što je poz nato, 
pred stav lja stup sva koga dru goga dogmat-
skog do ku men ta, kao što je onaj o li tur giji 
(Sac ro san ctum Con ci lium), o Cr kvi (Lu men 
Gen tium), o od no su Cr kve i svi je ta (Gau­
dium et Spes).
Čemu iz bor Dei Ver bum kao nor mativ-
nog na dah nuća? Iz dva raz lo ga: jer se u nje-
mu na la zi evan ge li za cij ska mat ri ca, Božja 
ri ječ, pa pre ma to me i živi ko ri jen sva koga 
dru goga cr kve nog dje lo va nja i in sti tu ci je. 
Kao dru go, za to što je u Ita li ji od 50-ih 
go di na 20. st. za početa op sežna ka te het ska 
ob no va po ve za na sa Sve tim pis mom, ko ja 
je Kon ci lom bi la izravno pot vrđena i osna-
žena. Va lja pod sje ti ti i na to da Dru gi va-
ti kan ski kon cil ni je ras prav ljao o ka te he zi, 
ali je iz njed rio neku vr st us tav ne po ve lje 
svih ve li kih iz ričaja kr šćan sko ga živo ta.
I način na ko ji je došlo do pi sa nja »Ob-
no ve ka te he ze« ta kođer pred stav lja jed no 
od crkve nih »čuda«, kak vo se više ni ka da 
ni je do go di lo, iako bis mo ga želje li po no-
vi ti. Uk rat ko, u sas tav lja nju toga do ku-
men ta sud je lo va la je ci je la Cr kva: pas ti ri, 
teo lo zi, ka te he te i vjer ni ci. O to me ćemo 
ma lo kas ni je reći još ko ju ri ječ.
Što se tiče prob le ma i zah tje va s ko ji ma 
se va lja lo sučeli ti, ub r zo je rečeno: da ti Bož-
joj ri ječi sre dišnje mjes to, pre ma to me omo-
gućiti Isu su Kris tu – ut je lov lje noj i konač-
noj Ri ječi – da go vo ri svo jim učeni ci ma, 
dak le, da on bu de naj viši ka te he ta, a nje gov 
život, nje go va riječ, nje go va smrt i uskrs-
nuće da bu du sad ržaj toga do ku men ta.
Na sup rot ka te hezi, ko ja je, po put one 
pretkon cil ske, koja je pak – ia ko je uro di-
la broj nim dob ri ma – ta da već sličila na 
ne bit nu apo lo get sku, dok tri nar nu prep re-
ku u društvu ko je je smat ra no re ligioz nim, 
želje lo se uves ti mi ris eva nđelja i Pis ma, 
poo sob lje nja po ru ke, po zor no st pre ma ži-
vo tu u ras tućem se ku la ri zi ranom ok ru že-
nju. Bi la je to ne ka vr sta ko per ni kan skog 
ob ra ta. Značaj na je i prom je na nas lo va: od 
Ka te kiz ma kr šćan skog nau ka pre la zi se na 
Kate ki zam za kr šćan ski život.
• Pi ta nje: Pris je ti mo se ma lo povi jes ti ka­
te he ze. Ka ko se ka te he za pro vo di la do 
Dru goga va ti kan skog kon ci la? Kak vu je 
no vo st on do nio na pod ručju ka te he ze? 
Koji su se glav ni prav ci za tim raz vi li iz 
te »re vo lu ci je«?
Od go vor: Mo je pos ljed nje ri ječi u pret-
hod nom od go vo ru već su uka za le na obi-
lježja po vi jes nog pro ce sa. Pog le daj mo ipak 
sve to iz bližega, po la zeći – iz da le ka. U 
Crkvi je uvi jek pos to ja la ka te he za, kao tre-
nu tak pro dub lji va nja pr vog nav ješta ja i 
uvo đenja u kr šćan stvo ko ji je vo dio ka tome 
da se bu de vjer nik u Cr kvi (u sp. Lk 1,1–4; 
Dj 2,42). Ka te he zu su sve više, poče vši od 
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sred nje ga vi je ka, pra ti la po ma ga la zva na 
ka te kiz mi. Od Tri den tskog kon ci la (16. st.), 
u mukot r pnom sučelja va nju s pro tes tan t-
skim svi je tom, a kas ni je i s pro tuk r šćan-
skom pros vje ti telj skom stru jom, ka te ki-
zam je pos tao tek st ko ji je ja mčio učenje 
vje re, i to po naj pri je si gur no, vr lo jas no i 
dok tri nar no točno, u ob li ku de fi ni cija ko-
je je tre ba lo dob ro naučiti na pa met (sto ga 
je bla go nak lo no prih vaćen ob lik pi tanja i 
od go vo ra, ko ji sam po se bi ni je pog reška, 
ne go nap rosto za bo rav ljena peda goška me-
to da). Pos to ja la je međutim opas no st da 
ono što se do bi va lo kad je bi la pos ri je di 
dok tri na rna is tina, iz gu bi eg zis ten ci jal nu 
život no st, s is prav nim, ali sla bo shvat lji vim 
i za život beznačaj nim for mu la ma. I ščez lo 
je sveko li ko ve ličan stve no bib lij sko viđenje 
vje re, ute me lje no na po vi jes ti spa se nja. Dok 
je pos to ja lo kr šćan sko društvo, a zvo nik 
imao svo je značenje, nje go va li su se kršćan-
ski običaji, a raz li ka iz među nau ka i života 
ni je se uočava la ili ni je ima la po gub ne učin-
ke. Međutim, oštra se ku la ri za ci ja u 20. st. 
ot vo ri la nam je oči. Kao što kaže jed na 
kri la ti ca, »tr go vi su bi li pu ni, a cr kve praz-
ne«. Nešto je zaka za lo u sveu kup nom nači-
nu pos to ja nja Cr kve i kr šćana u svi jetu, 
po se bi ce u prio pćava nju vje re, pre ma to me 
u ka te he zi. U tak vom se vre me nu i oz račju 
do gađa Dru gi va ti kan ski kon cil, ko ji u kate-
he zu ula zi – kao što je već rečeno – ne sto-
ga da o njoj ras prav lja kao što to čini o 
li tur gi ji, ne go za to da dade te melj na usmje-
re nja, ko ja se na dah nju ju po nov no uočenim 
sre dišnjim mjes tom Sve to ga pis ma, glav-
nom pot vr dom Božje ri ječi i cje lo kup nom 
ulo gom kr šćan ske za jed ni ce kao ro di teljice. 
Toj te melj noj no vosti, zbog ko je ka te he za 
pos ta je mjes to sučelja vanja i di ja loga Isu-
so ve i naše živo tne po vi jes ti, na do da je se 
život no ok ruženje za jed ni ce u ko joj se ono 
što se uči pro na la zi u sak ra men ti ma i u 
živ lje nju dje lot vor ne kr šćan ske lju ba vi.
• Pi ta nje: Ne ki stručnja ci kažu da je »Obno­
va ka te he ze« nas to jala pos re do va ti izme­
đu dvaju us mjere nja. Pr vo je po ve za no 
sa sad ržajem po ru ke (nav ještaj, is ti na, 
jas noća, ke rig ma), a dru go s nas lov ni kom 
(pos tup no st, pre nošenje, sub jek ti vne i dru­
štve no­kul tu ral ne uv je to va nos ti). Ako je 
to is tina, ka ko je to učinje no?
Od go vor: Za si gur no ni jed na prom je na, 
na po se ne u Cr kvi, ni ka da ni je ap so lut na 
no vo st od nos no pot puni preok ret, inače 
bi se mo ra lo ustvr di ti ka ko je pri je ili posli-
je Kon ci la pos to jao ve li ki ne dos ta tak što 
bi u pi ta nje do ve lo i nje gov au to ri tet. Stoga 
su ko ri je ni ono ga što Kon cil tvr di u ve likoj 
Pre da ji (to je mi sao Be ne dik ta XVI). Za 
ka te he zu je načinjen sažetak tih dva ju usmje-
re nja, ba rem kao mo gućno st, bu dući da 
Dru gi va ti kan ski kon cil ni je ništa teo ret-
ski iz re kao o ka te he zi. Sljedeći za da tak bio 
je po mi re nje ke rig mat skog i an tro po loškog 
puta. U ve zi s ti me pos to ja li su raz ni po-
kušaji. Ob jav lji va njem Nje mačkog ka te-
kiz ma 1955. us pjeh je doživio ke rig mat ski 
put po ve zan s Bib li jom, a u 70-im go dina-
ma prev la da vao je an tro po loški put. Cr kva 
u Ita li ji je pr vo u prip re mi i ob jav lji va nju 
ovog do ku menta, a za tim u ka te kiz mi ma 
nas to ja la nap ra vi ti sažetak. Može se reći 
da je to bi lo učinje no po ma lo pris tra no, ali 
nije iz nev je rilo u pred stav lja nju ke rigme. 
Međutim, već je u Ka te kiz mu za mla de 1, 
Izab rao sam vas, snažno iz ražena bri ga za 
ado les ce nta. Problem pre ma to me ni je u 
iz bo ru iz među dva us mje re nja, ne go u rav-
no teži sažet ka, imamo li na umu da ka te-
ki zam na kra ju pre no si ka te heta u kon tak-
tu sa slušatelj stvom.
SADRŽAJ I USTROJ  
»OBNOVE KATEHEZE«
• Pi ta nje: Pog le daj mo nakrat ko sad ržaj i 
us troj tek sta? Što je u nje mu naj značajnije?
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Od go vor: On se sas to ji od de set poglav-
lja. Po la zište je »Cr kva i mi nis te rij Božje 
ri ječi« (po gl. 1), na kon čega sli je de »Izriča-
ji službe ri ječi« (po gl. 2), među ko jima se 
is tiču »Cilje vi i za da ci ka te he ze« (po gl. 3). 
»Po ru ka Cr kve je Isus Kri st« mje ri lo je sva-
ke ka te he ze (po gl. 4). Za tim se opi su ju 
zah tje vi i mje ri la »za pu no pro po vi je da nje 
kr šćan ske po ru ke« (po gl. 5), pa »iz vo ri ka-
te he ze« (usp. po gl. 6), »sub jek ti ka te he ze« 
(po gl. 7), mjes to »ka te he ze u pas to ra lu 
mjes ne Cr kve« (pogl. 8), a po tom »me to da 
ka te he ze« (po gl. 9). Zav ršno pog lav lje go-
vo ri o glav nim čim be ni ci ma ka te he ze, a 
to su »ka te he te« (po gl. 10)
To je sja jan ok vir ko ji u se bi uk ljučuje 
sve sas tav ni ce ka te het skog pri ručni ka. Va-
lja reći da se Opći ka te het ski di rek to rij iz 
1971. uve li ke ug le da na taj ta li jan ski katehe-
t ski do ku me nt, proširu jući nje go ve upu te 
na ci je lu Cr kvu. Uos ta lom, su rad ni ci Opće-
ga ka te het skog di rek to ri ja bi li su prire đi-
vači ta li jan skoga Temelj nog do ku me nta!
Naj značaj ni je spoz na je su pri je sve ga u 
»Ob novi ka te he ze« pro mat ranoj u nje noj 
cje li ni, u nac r tu ko ji po das ti re. Nac rt slije-
de značaj ni ele men ti, kao što su sre dišnje 
mjes to kris to cen triz ma, za jed ni ca kao od-
go vor ni sub je kt, cilj ka te he ze iz ražen kao 
upot pu nje nje vje re i živo ta ili stva ra nje vjer-
skog men ta li te ta, tvr dnja da je Pis mo »knji-
ga« ka te he ze, dvos tru ka vjer no st Bo gu i 
čov je ku, prošire nje ka te he ze na sve dobne 
sku pi ne (a ne sa mo na dje cu) i na sve situa-
ci je ili uv je te u ko ji ma čov jek živi te, napo-
kon, nag lašeni lik ka te he te u tros tru koj 
za daći svje do ka, učite lja i od go ji te lja. Me-
đutim, možda se glav na po ru ka i sržna 
misao ovog te melj nog ka te het skog tek sta 
kri je u zak ljučnim ri ječima: »Suv re me no 
ka te het sko is kus tvo još jed nom pot vrđuje 
da su na pr vom mjes tu ka te he te, a za tim 
ka te kiz mi, no pri je sve ga su cr kve ne za jed-
ni ce« (br. 200).
• Pi ta nje: Ka ko je kas nije Cr kva u Ita li ji 
os tva rila ili dov ršila ne pos red ne spoz naje 
Te melj nog do ku men ta? Što se tiče ka teki­
za ma, da nas se na raz nim stra na ma go­
vo ri o nji ho vom na di laženju. Što vi o 
to me mis li te? Raz mišlja li se možda o 
no vim tek sto vi ma ka te ki za ma?
Od go vor: Pr vi od lučujući ko rak bi lo je 
po zor no čita nje »Ob no ve ka te he ze« i odgo-
va ra juća for ma ci ja ka te heta i pas ti ra. Pr va 
sku pi na ka teheta ko ja je bi la prip re ma na, 
ba rem do ob jav lji va nja pr vog iz da nja ka-
te kizama sre dinom 80-ih go di na, bi la je 
for mi ra na po moću Te melj nog do ku menta. 
Ka te kiz mi, ko ji su no si li je din stve ni na ziv 
»Ka te ki zam Ta li jan ske bis kup ske kon fe-
ren ci je za kr šćan ski život«, ob jav lje ni su u 
8 raz ličitih sve za ka u ko ji ma se nas to ja lo 
u pi sanu ob liku pre ni je ti mis li iz ražene u 
Te melj nom do ku me ntu. Nažalo st, došlo 
je do »snižava nja« to na u pri la god bi kon-
kret noj si tua ci ji. To se do go di lo pr vo kod 
pri je laza iz teo ri je »Ob no ve ka te he ze« u 
pi sa ni ob lik (ka te kiz mi), a za tim se mo ralo 
još »snižava ti« (što je bio nužan i neizbje-
žan ko rak) pre ma pos re do va nju ka te heta. 
Uk rat ko se može reći da je dje lo va nje kate-
he ta bi lo vr lo poh val no, po se bi ce u pr vom 
na rašta ju, ko ji se for mi rao po moću Temelj-
nog do ku men ta. To očito do ka zu ju i nacio-
nal ni sus re ti or ga ni zi ra ni 1988. i 1992.
Da sažmem, dob ro ko je pos to ji u ta li-
jan skoj ka te he zi, plod je cik lu sa ko ji ću 
sa da opi sa ti.
Go vo ri ti o pot pu nom na di laženju uka-
zu je na ne ko ga tko ne poz na je ni Te melj ni 
do ku me nt ni po vi je st ka te he ze, pog rešno 
pri pi su jući tek sto vi ma ono što je odgo vor-
no st po je di nih »gla va«. Ponešto ne nap re-
duje dob ro ne za to što se sli je di lo »Ob no-
vu ka te he ze« i ka te kiz me ko ji o njoj ovi se, 
ne go za to što je pre ma lo učinje no. Pris jeti-
mo se naj veće prom je ne ko ja se do go di la 
u društvu i u Cr kvi. U tom društve nom i 
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crkve nom ok vi ru ne bih go vo rio o na di-
laženju ne go o pri la god bi Te melj nog do-
ku me nta, pa pre ma to me i ka te ki za ma. U 
sva kom slučaju, va lja bi ti op re zan i ne pre-
re za ti pu pčanu vr pcu s Dru gim va ti kan-
skim kon ci lom (Dei Ver bum).
PASTORALNI UTJECAJ
• Pi ta nje: Značenje »Obno ve ka te he ze« uve­
li ke nadi la zi ka te het sko pod ručje. Taj je 
tek st imao ve lik ut je caj i na pro jek te na 
pod ručju pas to ra la mla dih. Zašto? Što je 
zap ra vo prih vaćeno u pas to ral noj teo lo­
gi ji i u pas to ra lu mla dih? Koja je mi sao­
na pod lo ga temelj evan ge li zi ranja pre ma 
Te meljnom do ku me ntu?
Od go vor: Priz na jem da je »Ob no va ka-
te he ze« ut je cala i na pas to ral mla dih, kao 
što je to uos ta lom bi lo neiz bježno on dje 
gdje se nav ještaj mla dih shvaćao i još se 
uvi jek shvaća oz bilj no. Kon cil ski duh je 
naj mo der ni ji i na jak tual ni ji ob lik eva n-
đelja. Prio nu ti uz eva nđelje bez Kon ci la 
značilo bi re za ti gra nu na ko joj se sje di. S 
to ga gle dišta smat ram Temelj ni do ku ment 
još i da nas va lja nim kad su pos ri je di nje-
gove spoz naje o ka te hezi mla dih, od nos no 
o kris to cen tri zmu, za jed nici, po ve zi vanju 
vje re i živo ta. Pra vi prob lem je nešto dru go, 
a za to on ni je od go vo ran. To je du bo ka 
prom je na ko ja se do gađa među da našnjim 
mla di ma i tu prom je nu va lja ima ti na umu. 
Nai me, va lja dru gačije os mis li ti kon tak ti-
ranje s mla di ma, pri čemu je bi tna od go jna 
stra na od nosa s nji ma svih zain te re si ra nih 
i od go vor nih (ro di te lja, učite lja, svećeni ka, 
društve nih rad ni ka). Ima li se na umu taj 
zah tjev, ta da dva ka te kiz ma za mla de (Iza­
b rao sam vas i Dođite i vi di te) i da lje go vore 
s ele men ti ma is ti ne i poo sob lje nja ko ji su 
još i da nas va lja ni.
Ne mo gu ta ko jed nos tav no od go vo ri ti 
na pi ta nje što su od »Ob no ve ka te he ze« 
prih va ti li pas to ral na teo lo gi ja i pas to ral 
mla dih. Ako prih vaćaju i cr pe od Kon ci la, 
on da su na is toj val noj dužini kao i ona.
Va lja lo bi se po naj pri je za pi ta ti na vi je-
šta ju li spo me nu ta pas to ral na teo lo gi ja i 
pas to ral mla dih dois ta vje ru i pro miču li 
od goj u vje ri. Čine li to oz bilj no (to se 
uvi jek jas no ne vi di, ba rem ne u širo kom 
i sus tav nom ob li ku, ne go je po naj pri je ri-
ječ o emo tiv nim di je lo vi ma), ta da i da lje 
kao ko ris no po la zište uzi ma ju način evan-
ge li zi ra nja ko ji pred laže do ku me nt ko ji smo 
na ne ko li ko pret hod nih stra ni ca dos tat no 
pro tu mačili.
• Pi ta nje: Ne ki nje go vi poj mo vi i for mu le 
još se i da nas čes to na vo de te su na ne ki 
način pos ta li od ređena ge sla. To su npr. 
iz ričaji: mje ri lo ut je lov lje nja, men ta li tet 
vje re, in teg ra ci ja vje re i živo ta (pa pre ma 
tome i pou nu tar nje nja vje re), dvos tru ka 
vjer no st (Bo gu i čov je ku), kris to cen trično 
upo rište (»Od ga ja ti za Kris to vu mi sao, 
pro mat ra ti po vi je st po put nje ga, pro suđi­
va ti život po put nje ga, oda bi ra ti i lju biti 
po put nje ga, tu mačiti po put nje ga, živje­
ti u nje mu za jed ništvo s Ocem i Du hom 
Sve tim«, br. 38). Što ti poj mo vi i for mule 
zap ra vo go vo re? Je su li značaj ni i odluču­
jući i u ovom pro mi je nje nom društve no­
­kul tu ral nom ok ruženju i ho du Cr kve?
Od go vor: Sviđa mi se taj po pis »vr lo po-
zi tiv nih« ele me na ta Te meljnog do ku men-
ta, ko ji upot pu njuje ono što sam do sad 
re kao. U ovom pro mi je nje nom društve-
nom i cr kve nom ok ruženju čuva ju vred-
no tu pro jek ta koji označava ju, ali ga va lja 
in kul tu ri ra ti u kon tek st pos tmo de rne s tim 
ljud skim sub jek ti ma. Mno go to ga va lja 
učini ti. Nije do volj no po zi va ti se na jed nu 
knji gu i služiti se njo me, od nos no ka te kiz-
mi ma bis kup ske kon fe ren ci je. Kršćani osob-
no mo raju pos ta ti vje ro dos toj na knji ga: 
svje dočiti po moću knjige vlas ti to ga živo ta, 
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u ko joj mi dru gi čita, ho da sa mnom, je de 
sa mnom, ula zi u mene i ja u nje ga, kao u 
Emau su.
Dois ta, up ra vo Emaus pos ta je sve više 
uzor da našnje ka te he ze, ba rem u za pad nom 
svi je tu.
• Pi ta nje: Važan dio do ku men ta je onaj 
ko ji se od no si na ka te het sku me to du, a 
to je i da nas vr lo ak tua lno. Ko jim je pu­
tevima on prošao i ko jim se pu te vi ma 
da nas daje pred no st? Je li pot re ban kate­
heta, od nos no – na pas to ral nom pod ručju 
– od ga ja telj?
Od go vor: Me to da ili put ko ji tre ba pri-
jeći kako bi se pro dao ne ki proiz vod može 
ima ti to pog raf sku kar tu, ali stvar ni put 
tre ba pro la zi ti ka te he ta u svom ok ruženju. 
Želja da se ne nude re ce pti pret va ra se u 
nas to ja nje da se – kao što sam već spo me-
nuo – ide da lje od dua liz ma iz među ke-
rig mat skog i an tro po loškog pu ta. To čini 
Te meljni do ku me nt u 9. pog lav lju raz vi-
ja jući poz na tu tvr dnju »vjer no st Bo gu i 
vjer no st čov je ku: ni je ri ječ o dva ma raz-
ličitim bri ga ma, ne go o je din stve nom du-
hov nom sta vu ko ji Cr kvu po tiče na odabir 
naj prik lad ni jih pu te va za svo je pos re do va-
nje iz među Bo ga i lju di« (br. 160).
Up ra vo je, dak le, kate he ta onaj tko na-
s to ji »pripravi ti mjes to Božjoj ini ci ja ti vi« 
na te me lju triju ele menata: ko ris ti ti se evan-
đeos kim pri po vi jes ti ma i Pis mom o pćenito; 
»up risut ni ti Cr kvu«, »zna ti se po vući i če-
ka ti«, ostav lja jući pros tor za mo lit vu; bi ti 
i »u službi lju di ma«, nje gu jući osob ni od-
nos, pe da go gi ju zna ko va, vlas ti tu teo lošku 
i pe da gošku kom pe ten ci ju, di ja loški ton.
Pos ljed nja značaj na tvr dnja: ka te he ta 
dje lu je »osob no i od go vor no«. Na taj način 
»od goj no dje lo va nje os ta je nje go vo, svoj-
stve no, živo, go to vo stva ra telj sko« (br. 181). 
Gdje je drug dje mo guće pro naći tak vu po-
h va lu i po ziv na za la ga nje kad je ri ječ o 
ka te he ti? Odat le proiz la zi i dužno st oz bilj-
ne for ma ci je ka te he ta, ko ja je za daća svi ju 
nas. Nažalo st, ni je uvi jek bi lo ta ko.
• Pi ta nje: Ka ko i u čemu po ve za ti pas to ral 
mla dih i ka te he zu? Do la zi li do pov rat­
ka sad ržaja vje re u pas to ral mla dih, do 
većeg nag lašava nja is ti ne s ob zi rom na 
stva ra nje »vjer skog men ta li teta«? U ve zi 
s ti me, čini se da se uve li ke us po ri la pro­
mje na pas to ral nog ani mi ra nja. Ima te li, 
pre ma svom is kus tvu, i Vi taj do jam? 
Koje ri zi ke i pred nos ti to uk ljučuje? Gdje 
i ka ko spa si ti di men zi ju is ti ne?
Od go vor: Pos tavili ste pi ta nja o nečem 
vr lo oz biljnom, da pače zab ri nja va jućem. 
Smat ram da mla dež iz naše »kuće«, tj. mla-
di ko ji za la ze u cr kve na dvo rišta i pros to re, 
čes to ne poz naju kr šćan sko vje ro vanje. Či-
ni se da je raz log u to me što da našnji mla-
di više ne shvaćaju eg zis ten ci jal no značenje 
tog vje rova nja, tj. ne vi de zašto bi »ima lo 
smis la« za ni ma ti se za to, jer – može se 
živ je ti i »kao da Bog ne pos to ji«. Pa ipak, 
naj no vi ja is traživa nja po ka zu ju da mla di 
nisu nes klo ni, npr. na vje ro nau ku u ško li, 
upoz na va ti ka to ličku re li gi ju. Jed nos tav no 
ne dos ta je nešto što bi pre mos ti lo praz ni-
nu, tj. spojilo mo guće za ni manje mla dih 
i od go va ra jući od go vor Cr kve.
Je dan od čim be ni ka ko je va lja uk ljučiti 
jest ra zumno i svr sis hod no raz mišlja nje, 
ko je je vr lo bit no za kr šćan sko vje ro va nje, 
uz mi ni mum sus tav nos ti i hi jerar hi je is ti-
na. Čini se da emo cio na li zam, ek spe ri-
men ta li zam, emo tiv no st, es tet ski čimbe-
nik, cr kve ni pok re ti ko ji nag lašava ju hodo-
ča šća i pješačenje, ug lav nom – oz račje New 
Agea, za jed nički stva ra ju fil tar ko ji spre-
čava ob jek tiv niji, škol ski, jas no od ređeni 
go vor. Va lja pre mis li ti od nos iz među pasto-
ra la mla dih i ka te he ze, od ba cu jući su prot-
stav lja nje iz među traženja is ti ne i men ta li-
te ta vje re, uka zu jući na nužne pos lje di ce.
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Tu nas na raz mišlja nje po tiče pas to ral-
no po la zište Be ne dik ta XVI., ko ji ustraj no 
nas toji po ve za ti vjer ske i ra zum ske is ti ne. 
Smat ram da se da našnje mla de ne od ga ja 
dos tat no za ra zumno raz mišlja nje, kao mo-
 gućno st i og ra ničenje, pa se pre ma to me i 
ot va ra nje pre ma re li gi ji pro mat ra kao fi-
deis tički iz bor. Pra va is ti ne u re li gi ji i u 
živo tu počivaju na priz na va nju pra va is ti-
ne na pos to ja nje, kao i ra do st što se može 
poći na put s njom. To je us traj no kruženje 
od ljud sko ga pre ma božan skom.
PONOVNO PREDSTAVLJANJE  
DOKUMENTA I NJEGOVO  
PREDAVANJE?
• Pi ta nje: 1988. godi ne bis ku pi su predsta­
vi li svo je »Pismo po nov nog pre davanja«. 
Zašto su to učini li i što su htjeli nag la siti 
ili po nov no pre da ti?
Od go vor: U to se vri je me zav ršava la mu-
kot r pna prov je ra ka te ki za ma ko ju je traži-
la Kon gre ga ci ja za kler. Vid je lo se ono što 
je bi lo dob ro, ali i pos to jeća og ra ničenja. 
Raz log su bi le brze prom jene ko je su zahti-
je va le no ve ka te het ske napo re kao i up ravo 
za početi pro ces for ma ci je ka te he ta. Pos ta-
vi lo se pi ta nje tre ba li mi je nja ti Te meljni 
do ku me nt. Bis ku pi su od lučno rek li ne. 
Um jes to to ga pred ložili su nje go vo »ponov-
no pred stav lja nje« ka te he ta ma nag la si vši 
no ve vi do ve suk lad no no vim vre me ni ma.
To »no vo pred stav lja nje« do go di lo se 
ti je kom već spo me nu toga na cio nal nog su-
s re ta ka te he ta u trav nju 1988. u Ri mu.
Budući da se zam jećuju neu pitne do-
bro bi ti Te meljnog do ku men ta, kao što je 
for ma ci ja za vjer ski men ta li tet, u Pis mu o 
po nov nom pred stav lja nju is tak nu ti su ne-
ki ele men ti i za pažanja o ko ji ma va lja vo-
di ti računa. Po pr vi se put go vo ri o ta li-
jan skome »ka te het skom pro jek tu« kao o 
nečemu stručnom i dos tat nom za dob ru 
ka te he zu. Podsjeća se i na mi sij sku per-
spek ti vu od nos no na evan ge lizacij sku na-
ka nu sva ke ka te he ze. Po zi va se na ka te het-
ski put pri čemu će se ima ti na umu po-
tre be i mo gućnos ti po je di nih oso ba. Po-
tvrđuje se pr vo mjes to ka te he ze od ras lih. 
Opi suju se tri obi lježja kate he te – »svje do-
ka, učite lja i od ga ja te lja«.
Pre ma to me, bis kupi su imali na umu 
no vo nas ta le zah tje ve uz is tov re me no kori-
štenje Te me ljnog do ku me nta i na cio nal nih 
ka te ki za ma. Može li se to naz va ti dalj njim 
pro mi ca njem »Ob no ve ka te he ze« ili pak 
vraćanjem prema njoj i pre ma sve izra ženijim 
prob le mi ma? Još uvi jek se o to me ras prav-
lja, a u to me je i sre dišnje ne ri ješeno pi tanje 
ta li jan ske ka te he ze u nor ma tiv nom smis lu.
• Pi ta nje: Je li i da nas pot reb no iz no va 
ob raz la ga ti pri jed lo ge Te meljnog do ku­
men ta od nos no napisa ti još jed no »Pis mo 
o po nov nom pre da va nju«? O ko jim bi se 
pi ta nji ma tre ba lo tada pro go vo ri ti?
Od go vor: Ne znam tre ba li ga po nov no 
tis ka ti ili u naj ma nju ru ku nas ta vi ti s dru-
gim Pis mom po nov nog pre da va nja. Ostav-
ljajući da on i da lje do no si svo je plo do ve 
u for ma ci ji ka te he ta, bo lje je pro mot ri ti 
no ve prob le me ko ji se jav lja ju i s ob zi rom 
na njih do ni je ti pro pi se od nos no ob javiti 
vo diče i po je dine dru ge tek stove.
Pos to je, na rav no, stva ri ko je tre ba pre-
gle da ti, kao što je jas no iz pos ljed njeg pita-
nja, na koje se na do ve zu je mo. U sva kom 
slu čaju, u Ita li ji se da nas vr lo oz bilj no raz-
mišlja o bu dućnos ti »Ob no ve ka te he ze« i 
s njom po ve za nih ka te ki za ma. Znako vi to 
je da se u pos ljed nje vri je me nije pro dao ni-
je dan prim je rak Ka te kiz ma za mla de, odnos-
no ono ga za od ra sle. Pred viđa se da će se 
u pro ljeće ove, 2010. go di ne, od ržati nacio-
nal ni se mi nar o Te meljnom do ku men tu, u 
po vo du nje go ve čet r de se te obljet ni ce. Tali-
jan ska bis kup ska kon fe ren ci ja ne žuri s pro-
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m je na ma. Na sup rot to me, u Ta li jan skom 
društvu ka te hetičara (AI Ca) se zam jećuje 
pot re ba za prom je nom, vje ro jat no za to jer 
vi de više ono što ni je dob ro, ne go bu dući 
pro fil ko ji bi ta kav do ku ment tre bao imati.
• Pi ta nje: Pos lje dnja pi tanja: Nije li mož­
da u postkr šćan skom društvu i u ra du s 
našim mla di ma preča i važni ja eva ngeli­
za ci ja i u njoj po naj pri je pr vi nav ještaj, 
a ne ka te he za, ba rem ne ona tra di cional­
na? Što više, možda je pri je to ga još važni­
ji ne ki ob lik du hov nog od go ja, ra di stva­
ra nja za jed ničke pod lo ge od goja mla dih 
za da našnju mul ti re li gijsku stvar no st? 
Na rav no, te te me tiču se i pas to ra la... Ne 
bi li, na teme lju tih činje ni ca, tre ba lo pre­
mis li ti i načine od go ja u vje ri? Kako?
Od go vor: Pro mat ra mo li da nas ka te he-
zu u užem smis lu ri ječi, tj. kao pro dub lje-
nje prim lje ne i zad ržane vje re, mo ra mo 
priz na ti da je tak va ka tehe za ne dos tat na, 
jer se po ka zu je pot re ba za pr vim te me ljem. 
Uisti nu, ri jet ki sli je de tra di cio nal ni put, 
ia ko na cio nal ni ka te kiz mi ni su pre više tra-
di cio nal ni. Nužno je pri je to ga ri ješiti niz 
važnih po je di nos ti.
Podsjećam na tri od njih ko je su us mje-
re ne i pre ma pas to ra lu mla dih ot vo re nom 
pre ma nav ješta ju.
Bit prob le ma je vje ra ko ja više ni je sa ma 
po se bi ra zum lji va. Tu se jav lja no vi rječnik 
u ko jem se go vo ri o iz vor nim is kus tvi ma u 
ute me lje nju Cr kve, kao što su pr vi navje štaj, 
ka te ku me nat i pro ces uvođenja u kršćan-
stvo. Ka te he za će se do go di ti na kon toga 
početnog si ja nja Božje ri ječi. Pas to ral mla-
dih tre ba us vo ji ti ka te ku men ski pri stup 
po ko je mu se s nji ma po pr vi put ra di ili se, 
u sva kom slučaju, pos tu pa kao da je to prvi 
put, te se ide putem ko jim se po sta je kršćani-
nom od kršte nja do pot vr de i eu ha ris ti je.
Dru gi prob lem pred stav lja kul tu ral ni, 
a po se bi ce re li gijski plu ra li zam. Tu »Obno-
va ka te he ze« i ka te kiz mi ne mo gu bi ti pri-
k lad na sred stva. Za tak ve ih si tua ci je tre-
ba pri la go di ti, a to ni je la ko. Oso bno bih 
sli je dio po vi je st re li gi ja, ali bih, učeći o 
kr šćan stvu pre ma eva nđelji ma, po ti cao su-
čelja va nje s raz nim dru gim re li gi ja ma i kul-
tu ra ma. Eva nđelje ne od ba cu je ono što je 
dru gačije, ne go se tu služi pav lov skim raz-
lu čiva njem: »Sve prov je ra vaj te, dob ro za-
držite« (1 Sol 5,21). Ne ki ra di je idu ke rig-
mat skim, du ho vnim, »be ne dik tin skim« 
pu tem, od nos no putem ko ji pos tav lja evan-
đeos ki ka men ute me lje nja, te os po sob lja va 
za sučelja va nje ko je obo gaćuje bez dvoj bi. 
I taj je iz bor va ljan ako ni je krut i ne za-
bo rav lja krhko st su go vor ni ka.
Ne znam kako shva ti ti one ko ji smat raju 
da du hov ni od goj tre ba pret ho di ti ka te het-
skomu. Ako to znači stvo ri ti ljud ske pret-
pos tav ke za ot va ra nje pre ma vje ri, ta da je 
to u re du, ali pod uv je tom da dođe do 
iz ričitog nav ješta ja vje re.
Sviđa mi se i nag lašavam iz ričaj »odgoj«, 
ko ji je bio ne ko li ko pu ta upot reb ljen i u 
pos tav lje nim pi ta nji ma. To je možda dio 
ko ji je u Te meljnom do ku me ntu po naj bo-
lje raz rađen. »Evan ge li zi ra ti od ga ja jući i 
od ga ja ti evan ge li zi ra jući« je ključna for-
mu la koja je prihvaćena u Općem di rekto-
riju za ka te he zu. Nužno st od go ja pos ta la 
je »pri je ka pot re ba«. U nje mu se očitu je 
naj sklad ni ja sin te za iz među Božjega i čo-
vje ko va dje lo va nja u ko mu ni ci ra nju vje re.
Pos ljed nja prim jed ba ujed no zak ljučuje 
ovo raz mišlja nje, ali i uka zu je na dob ru 
prak su: ne može se i ščeki va ti čov je ko vo pi-
ta nje da bi se dao Božji od go vor. Napro tiv, 
valja izrijekom da ti pri jed log vje re tako da 
po tak ne pi ta nje i po zor no st po je di ne oso be.
Ta ko je pos tu pao Isus kad je ispričao pri-
s po do bu: »Iziđe si jač si jati...« (u sp. Mk 4,3). 
Taj si jač ni je pr vo bi rao tlo, ne ko je si jao ta-
ko da dob ro sje me uro di obil nim plo dom.
U me ni se rađa du bo ka želja, ko ja je 
ujed no i ne ka vr sta nos tal gi je: pišući no vi 
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Te meljni do ku me nt (a nešto slično je pri-
je ko pot reb no!), va lja ra di ti ta ko da to bu-
de plod ci je le Cr kve te da, kao i na počet-
ku iz ra de »Ob no ve ka te he ze«, bu de za jed-
nički rad bis ku pa, teo lo ga, ka te he ta, pa-
sto ral nih dje lat ni ka, pre ma to me i ani ma-
to ra pas to ra la mla dih. Svi oni tre ba ju bi ti 
uk ljučeni u za jed nički rad, ne žureći da 
zav rše i ne težeći za tim da načine sav ršen 
tek st. Svi tre ba ju bi ti uk ljučeni u za jed-
nički pro je kt Cr kve ko ja na vi ješta eva n đe-
lje lju di ma (mla di ma) trećega ti sućljeća s 
onim is tim pov je re njem, hrab ro šću i strp-
lji vo šću kao u pr vim vre me ni ma Cr kve.
